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Kursus atas talian anjuran bersama Pusat Sukan
Universiti dan Pejabat Pendaftar ini merupakan inisiatif
ke arah membentuk gaya hidup sihat . Peserta
didedahkan dengan jenis-jenis makanan yang sihat dan
baik sepanjang bulan Ramadan . Tips bagi mengelakkan
pertambahan berat badan sepanjang tempoh PKP
melalui pemakanan yang sihat juga turut dikongsikan .
Pertandingan Esport MLBB Mini League anjuran
Pusat Sukan Universiti telah berjaya dianjurkan
dengan penyertaan sebanyak 12 pasukan. Tahniah
diucapkan kepada semua pemenang. 
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Staf Pusat Sukan Universiti telah menghadiri Bengkel
Aplikasi Workspace UTHM bertempat di Makmal Komputer
PTTA. Taklimat telah disampaikan oleh YBhg. Ts. Dr.
Muhammad Akmal bin Johar, Ketua Jabatan Perancangan
Strategik dan Pengurusan Risiko. 
Pusat Sukan Universiti telah mengambil inisiatif bagi
penyediaan poster, video dan info yang telah dimuatnaik
di media sosial sepanjang tempoh Perintah Kawalan
Pergerakan. Ianya merupakan usaha ke arah membentuk
gaya hidup sihat serta panduan yang boleh digunakan
sepanjang berada dalam tempoh PKP.
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